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Dalmacije, dinamika i kvaliteta života 
ovdašnjega življa doživljavale su stalne 
oscilacije: izmjenjivala su se razdoblja 
pustošenja i obnavljanja, gotovo kao 
po pravilu. I kasnije je Solin nekoliko 
puta doživio uništavanja, nerijetko 
životareći na rubovima distrikturalne 
zabačenosti. To se stanje, među osta-
lim, zasigurno odrazilo i na samu glaz-
benu i duhovno-glazbenu tradiciju3, 
koja je tako, uslijed povremenih preki-
da, pretrpjela vjerojatno nenadokna-
dive gubitke. Tako je bilo i u vremenu 
od 15. do 18. stoljeća, uslijed opće 
opasnosti i ugroze od stranih osvajača, 
Turaka i Mlečana. Poslije teških dana 
za vrijeme mletačko-turskoga Kan-
dijskog rata (1645. – 1649.) solinsko 
područje je u potpunosti opustjelo. 
Može se pretpostaviti kako je vrijeme 
ratnih pustošenja na ovom prosto-
ru uzrokovalo posvemašnji nazadak 
života, a napose pravu 
abrupciju onih ostvare-
nja koja se tiču izričaja u 
domenama pučkoga du-
hovnog stvaralaštva (a s 
kojim je tijesno povezano 
i ono kulturno blago). Ipak, te zaključ-
ke možemo izvoditi tek posrednim 
načinom, budući da sami materijalni 
dokazi, zapravo, i ne postoje.
Sredinom 17. stoljeća generalni pro-
vidur za Dalmaciju Leonardo Foscolo 
na područje Solina dovodi nekoliko 
stotina obitelji iz okolice Drniša, toč-
nije iz Petrova polja.4 Pojedinim se 
prezimenima i danas može ustvrditi 
opstojnost u Solinu i okolnim mjesti-
ma.5 Novonaseljeno je pučanstvo iz 
svoje postojbine donijelo, među osta-
lim, vlastiti glazbeni idiom, koji se je 
nastavio njegovati i stasati u nizu godi-
na kao novi – solinski!
U Gospinoj se je crkvi u Solinu, slič-
no kao i u znatnom broju susjednih 
crkava, stoljećima glagoljalo, bogo-
služje6 se je dakle odvijalo na starosla-
venskom jeziku, koji je, iako ne sasvim 
razumljiv, narodu bio, ipak, bliži od 
latinskoga.7 Izvanredno je svojedobno 
to uočio i Frane Bulić (1846. – 1934.), 
naš ugledni arheolog, povjesničar i 
svećenik, posvjedočivši: »Tako je [na-
rodu] omilio narodni jezik u crkvi, da 
više vjerski i religiozno na nj djeluje, 
nego sama misa. A što je glede hrvat-
skoga jezika u crkvi, tako je po prilici i 
od glagolice. Ne smije se u ove osebine 
dirati, to je s narodom sraslo.« 8 Tijek 
dugočasne glagoljaške niti koja je u 
solinskoj prodolini prisutna već godina-
ma, njeguje se – recimo to slobodno – 
sve do naših dana.
Pučki pivači Gospe od Otoka
U primorskim mjestima, gdje je gla-
goljaško naslijeđe bilo postojano usto-
ličeno i baštinjeno stoljećima, živjela 
je i tradicija seljačkih zborova9 – tzv. 
pivača ili kantadura, kako su ih gdje-
kad u Dalmaciji nazivali. Tako je bilo 
i u Solinu, gdje i danas djeluje muški 
zbor pod nazivom Pučki pivači Gospe 
od Otoka (nazvani i Pivači Salone).10 
Naime u prošlosti čast pivača nije mo-
gao imati svatko; bila je to najčešće 
obiteljska tradicija, koja se je prenosila 
na sinove. Dječaci su tako od rane dobi 
prisustvovali pjevanju pivača i učili se 
toj vještini (uza stanku za vrijeme cvi-
tanja glasa, dakle mutiranja), a bivali 
bi primljeni među njih tek nakon što 
bi im napjevi ušli »u oba uha«. Na 
čelu zbora/klape bio je obično najsta-
riji pivač, koji je predvodio i započinjao 
pjevanje, dok su ostali šekondirali. Iako 
se nije pjevalo ni po kakvim stručnim 
glazbenim pravilima, već izrazito pre-
ma muzikalnom osjećaju, spomenuto 
spontano šekondiranje često je pred-
stavljalo pravu akordnu pratnju (koja 
se u pravilu temelji na tri osnovne 
harmonijske funkcije: toničkoj, sub-
dominantnoj i dominantnoj). Pjevalo 
se je nerijetko i napamet, čak i čitava 
opsežna štenja ili iz tiskanih liturgij-
skih priručnika11 (primjerice iz izda-
nja Hrvatskoga Bogoslužbenika12 ili 
Vlašićevih Obreda Velike sedmice). U 
prošlosti, dok je broj pjevača bio veći 
nego danas, pjevanje se često izvodilo 
»u dva (polu)kora« – dakle u dijalogu 
između podijeljena zbora. Danas, pak, 
stalno pjeva čitav zbor, ili se na pojedi-
nim mjestima čitav zbor izmjenjuje sa 
solistima (u antifonijskom ili respon-
zorijalnom načinu izvedbe, posebice 
kod pjevanja Muke Gospodinove13 ili 
tzv. »bogoslužja barabana« u Veliko-
me tjednu).
Iako se u starije vrijeme to pjeva-
nje temeljilo na spontanome pučkom 
glazbenom izražavanju, s dolaskom 
osposobljenih glazbenika i 
Pučki pivači sve češće su ima-
li i svoje voditelje (Ljubo Sti-
pišić, Siniša Vuković, Vladan 
Vuletin, Duško Tambača, 
Tonći Ćićerić, Mirko Mike-
lić, Mirko Jankov), koji su se brinuli 
za razinu i kvalitetu pjevanja i izved-
be. Pučki pivači su, uostalom, dugo 
vremena bili jedino glazbeno tijelo u 
crkvi Gospe od Otoka i zaduženi za 
crkveno pjevanje.14
Od liturgijskih oblika koji su se ne-
kada izvodili, glavnina je starih pučkih 
napjeva razdijeljena na pjevanje mise i 
(dijelova) božanskoga časoslova (ofi -
cija), nedjeljama i blagdanima, pučkih 
pobožnosti te opsežnih pokojničkih 
odnosno sprovodnih obreda. I prema 
sjećanju starijih pjevača i Solinjana, 
kao i prema zapisima u župnom ljeto-
pisu, vidi se kako su se pjevači svojim 
pjevanjem aktivno angažirali oko li-
turgijskih slavlja i života svoje župe. 
Danas su Pučki pivači Gospe od Oto-
ka osobito angažirani u obredima Ve-
likoga tjedna te na velikoj misi svake 
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»Papa band« tijekom ovih trinaest 
godina prošlo je oko šezdeset mladih 
ljubitelja glazbe, a danas broji dvade-
set članova, pod glazbenim vodstvom 
Hrvoja Mandića i Maje Štrk.
Glazbena kultura
Uz duhovnu glazbu, koja se u Solinu 
njegovala za potrebe crkvenih obreda, 
valja spomenuti i glazbenu kulturu 
kao općenitu kategoriju, unutar koje 
posebno mjesto zauzima i njegovanje 
sâme duhovne glazbe. Jer ne može se 
previdjeti kako su žitelji Solina sudje-
lovali i u kulturnom i u duhovnom 
životu svoje sredine, trudeći se uvijek 
povisiti razinu kvalitete izvedbe i pro-
širiti svoj glazbeni repertorij. Uosta-
lom, sami su pjevači Gospine crkve 
često bili članovi i više glazbenih tijela 
u gradu, ponekad čak i s istim vodite-
ljima.
Znakovito je i to da je župa Gospe od 
Otoka nedugo nakon osnutka 1911., 
zalaganjem uprave župe i bratovštine 
Blažene Djevice Marije dobila i nove 
klasične orgulje, liturgijsko glazbalo 
par excellence, »kraljicu instrume-
nata«, kako ih je jednom prilikom 
nazvao i veliki Wolfgang Amadeus 
Mozart. Nabavka novih orgulja zasi-
gurno je upotpunila duhovni i glazbe-
ni doživljaj kod solinskoga puka, omo-
gućivši tako i opći značajniji razvitak 
razine glazbene kulture u Solinu.26 S 
druge strane vidi se i koliku su potrebu 
tadašnji Solinjani osjećali odlučivši se 
za kupnju novih orgulja, instrumenta 
koji je čitavu povijest označen upravo 
i kao skupocjen i plemenit u svojim 
suzvučjima – instrument primjeren i 
dostojan liturgije.
I sam izgled kućišta solinskih orgu-
lja realiziran je uspješno, na neki je na-
čin korespondentan Bilinićevu oltaru, 
tvoreći i u prostornom smislu jasno 
longitudinalno usmjerenje; sa zapada 
k istoku, od ljudskoga k božanskom, 
budući da su orgulje u povijesti europ-
ske kulture na metafi zički način shva-
ćene kao slika samoga čovječanstva, 
koje smjera k onostranome. U njihovu 
skladnom suglasju različitih zvukova 
postavljenih u službi cjeline, u njiho-
vu općem dojmu, one su jedinstvo u 
raznolikosti mnogih sastavnih di-
jelova – eklezijalnim rječnikom 
rečeno predstavljaju objedinjenu 
nebesku i zemaljsku Crkvu – a 
bogat orguljski kolorit i raznolike re-
gistarske boje mimetske su naravi: 
evociraju transcendentno, ali i prirodu 
i složene osjećaje ljudske naravi i duše.
Jednomanualne pneumatske orgu-
lje op. 222, sa zračnicama na čunjiće, 
sagradio je 1913. orguljar Ferdinand 
Heferer, iz Zagreba. Postavljene su na 
kor (pjevalište), poviše glavnoga ula-
za. Instrument je to prvenstveno litur-
gijske namjene, s osam registara i tri 
spojke/kopule (Pedal koppel, Superoc-
tav koppel, Suboctav koppel), a odlikuje 
se punim i pjevnim zvukom, akustički 
dobro usklađenim s nevelikim prosto-
rom župne crkve. Orguljska je dispo-
zicija sljedeća: registri manuala (C-f3) 
su Prinzipal 8’, Lieblich Gedeckt 8’, Ae-
oline 8’, Vox celeste 8’, Regal 4’, Flöte 4’, 
Mixtur 22/3’ (3-str.) te pedalalni regi-
star Subbass 16’ (C-d1).
Orgulje su u nekoliko navrata po-
pravljane, manje ili više uspješno. 
Pedesetih je godina na njima orguljar-
ska tvrtka Majdak iz Zagreba izvršila 
značajan popravak i neke preinake. 
Sviraonik je maknut sa sredine kora 
(tom je prigodom i samo pjevalište 
znatno prošireno prema crkvenoj lađi) 
i postavljen sa strane orgulja, kako bi 
orguljaš-dirigent mogao za vrijeme 
liturgije lakše istodobno svirati i rav-
nati zborom. Orguljaška je služba u 
prošlosti bila povjeravana najčešće 
redovnicama te suradnicima laicima 
angažiranim pri liturgijskoj glazbi. 
Kako su se u posljednjim desetljeći-
ma 20. stoljeća kvarovi na orguljama 
gomilali, a svi popravci bili su tek pro-
vizorna rješenja, one su u konačnici 
ostale izvan funkcije. Nakon što je 
uspješno zaključena višegodišnja ak-
cija prikupljanja sredstava za njihovu 
obnovu, orgulje su temeljito restau-
rirane i vraćene u liturgijsku uporabu 
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stoljeća, s nestankom glagoljaša, kada se 
intenzivira liturgijski angažman puka.
7   O ovoj temi više u: M. Jankov 2010, str. 
133 – 145.
8   F. Bulić 1952, str. 39.
9   Usp. S. Topić 1988, str. 61.
10  Prema svjedočanstvu pjevača Slavena Ba-
rišića (1945.), koji je svojedobno od sta-
rijih pjevača i Solinjana čuo pričati »kako 
su pivači lipo pivali/kantali«, Pučki pi-
vači Gospe od Otoka u Solinu su po svoj 
prilici prisutni od druge polovine XIX. 
stoljeća (a moguće je, dapače i vjerojatno, 
da je ta tradicija u Solinu još i starija).
11   Ta su izdanja sadržavala samo tekstual-
ne predloške, što je onodobnim pučkim 
pjevačima bilo sasvim dovoljno, budući 
da su sve melodije pjevali napamet. S 
druge strane, kasniji kantuali i pjesmarice 
koje su se tiskale i koristile u bogoslužju 
sadržavale su i notne zapise – ispisane 
u partiturama (za orguljaše ili mješoviti 
zbor) ili dionicama (najčešće kao jedno-
glasne, dvoglasne ili troglasne).
12   Hrvatski Bogoslužbenik bio je krajem 
XIX. i dobar dio XX. stoljeća u velikoj 
uporabi po dalmatinskim crkvama. Do-
živio je nekoliko svojih izdanja, a bio je 
tiskan i za hrvatske iseljenike u Americi. 
O tome vrijednom djelu, nažalost, nema 
ni spomena u Općemu religijskom leksiko-
nu, a ni u Hrvatskoj enciklopediji.
13   Pri pjevanju Muke sudjeluje i svećenik 
koji pjeva Kristovu ulogu. Ostale su 
uloge, po licima (evanđelist, Petar, Juda, 
Pilat i dr.), dodijeljene solistima, odno-
sno čitavu zboru (skupni odgovori, tzv. 
turbe).
14   Staro pjevanje (glagoljaških korijena) u 
Solinu i njegovoj bližoj okolici privlačilo 
je pažnju znanstvenika muzikologa, koji 
su ga u nekoliko navrata istraživali – tije-
kom XX. i XXI. stoljeća – uz pomoć i u 
suradnji sa solinskim pučkim pjevačima 
i njihovim župnicima (na poseban način 
s L. Katićem). U Solinu su istraživanja i 
melografi ranje pučkih napjeva vršili Vla-
dimir (Vladoje) Bersa (1864. – 1927.), 
Antun Dobronić (1878. – 1955.), o. 
Antonin Zaninović (1879. – 1973.), 
Božidar Širola (1889. – 1956.), Ljubo 
Stipišić (1938.), Jerko Martinić (1936.), 
Petar Zdravko Blajić (1940. – 1996.), 
Duško Tambača (1946.), Šime Marović 
(1952.), Siniša Vuković (1973.), Mirko 
Jankov (1983.) te Tonći Ćićerić (1984.).
15   O toj temi više u: J. Martinić 2011, str. 
37 – 43.
16   Prije recentnije pojave baritona kao di-
onice, zborni je slog bio najčešće trogla-
san. Tek iznimno bio je i četveroglasan, 
ukoliko bi se basi dijelili (divisi), pjevaju-
ći u oktavi, najčešće tzv. pedalne tonove. 
S druge strane, basi ponekad parazitiraju 
dionicu drugoga tenora podvostručujući 
je za oktavu niže, čime slog, na neki na-
čin, postaje pseudotroglasan.
17  Četvrti oblik napjeva štenja korišten je 
u pokojničkom bogoslužju, a donekle je 
zadržan i danas.
18  Usp. P. Z. Blajić 1996, str. 14.
19   Od tri Jobova štenja koja su se nekada 
pjevala u službi za mrtve – Prosti mi, Gos-
pode, Uz kožu moju te Ruke su me tvoje 
učinile – zadržalo se u praksi jedino ovo 
posljednje koje se pjeva kad je sprovod 
na starome solinskom groblju.
20   O toj temi više u: T. Ćićerić 2010., str. 
147 – 165.
21   Pojedini su pjevači, i iz Mješovitoga zbora 
Gospe od Otoka i iz Pučkih pivača, koji su 
u aktivnoj liturgijskopjevačkoj pedeseto-
godišnjoj službi, u znak priznanja dobili i 
papinu spomen-zahvalu.
22  Usp. P. Z. Blajić 1995b, str. 15.
23   Prema kazivanju pjevačica Zdenke Poljak 
(1938.) i Marije Zdenke Radić (1934.), 
koje su članice Mješovitoga zbora Gospe 
od Otoka od njegova osnutka.
24  Neka bude spomenuta i Peranova Missa 
jubilaris, hrvatska misa za puk i zbor koja 
se u Solinu pjevala, objavljena godine 
1976. (Zadar) povodom tisuću godi-
na solinskoga svetišta Gospe od Otoka 
(976. – 1976.). Ta misa, ustvari, predstav-
lja proširenu varijantu njegove poznate 
Pučke mise u C-duru iz godine 1965.
25  Usp. P. Z. Blajić 1995a, str. 16. 
26   Župa je tijekom XX. stoljeća nabavljala i 
kantuale te pjesmarice iz kojih se pjevalo, 
od kojih su svakako najznačajnije Virgini 
Matri (1921.), Hrvatski crkveni kantual 
(1934.), Pjevajmo, braćo kršćani (u svoja 
tri izdanja 1967., 1968., 1976.), Nova cr-
kvena pjesmarica (1974.), Hrvatske pučke 
mise (1976.), Slavimo Boga (1982.), Pje-
vajte Gospodu pjesmu novu (1985.). 
27  L. Katić 2007, str. 70.
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